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一 引言
始于 1978 年的改革开放为中国经济注入了新的生机与活力，使中国经济得到了
前所未有的快速增长。据统计，中国的实际 GDP 由 1978 年的 3548． 2 亿元增长为
2009 年的 60 566． 64 亿 元 ( 以 1970 年 为 基 年 ) ，增 长 了 17 倍，年 平 均 增 长 率 为
9． 15%。①如此之快的增长速度为国内外学术界所关注，被誉为“中国的奇迹”。然而，
尽管中国经济在整体上取得了令人瞩目的成就，但地区的经济增长却存在着较大的差
异，特别是产业增长的地区差距在不断拉大。如表 1 所示，2009 年中国的产业增长存
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表 1 2009 年各地区工业产出的增长率
省区 增长率 省区 增长率 省区 增长率 省区 增长率 省区 增长率
北京 0． 110 吉林 0． 194 福建 0． 133 广东 0． 082 云南 0． 094
天津 0． 116 黑龙江 0． 087 江西 0． 192 广西 0． 175 陕西 0． 151
河北 0． 147 上海 0． 022 山东 0． 168 海南 0． 055 甘肃 0． 115
山西 0． 003 江苏 0． 118 河南 0． 109 重庆 0． 188 青海 0． 068
内蒙古 0． 214 浙江 0． 056 湖北 0． 174 四川 0． 212 宁夏 0． 122
辽宁 0． 173 安徽 0． 222 湖南 0． 193 贵州 0． 137 新疆 0． 086
资料来源: 2010 年《中国统计年鉴》。
现有的关于产业增长的研究大多从空间技术、知识溢出或者“动态外部性”( dy-
namic externality) 的角度探讨是专业化( specialization) 、多样化( diversity) 还是竞争程
度( competition) 主导了中国的产业增长。Mody 和 Wang( 1997 ) 选用中国 1985 ～ 1989
年东部沿海的 7 个省级区域和 23 个产业的数据进行了研究，结果显示专业化对产业
增长存在着负面影响，竞争的影响则恰好相反，但作者并没有考察多样化的作用。随
后，Cecile( 2002) 用中国 1988 ～ 1997 年 29 个省级区域 30 个产业的面板数据，研究了
外部性对于地区产业经济增长的影响。发现产业的多样化和竞争程度有利于产业的
后续增长，而专业化对产业增长影响则是负向的。薄文广 ( 2007 ) 利用中国 1994 ～
2003 年 29 个省级区域 25 个产业的面板数据得到类似的结论，但他发现多样化程度
与产业增长之间存在着一种非线性关系，当多样化水平较低时，不利于产业增长，而当
多样化水平较高时，会促进产业增长。此外，Gao( 2004) 利用中国各省级区域 1985 ～
1993 年 32 个产业的数据，验证了市场竞争程度与地区的产业增长之间的正向关系，
但产业专业化、多样化与产业增长间的关系并不明显。
部分学者运用分地区分产业的数据，考察了市场规模、人力资本和外商直接投资











角下，运用 1999 ～ 2006 年分省分产业的面板数据，研究发现 FDI 对中国省级区域的产
业增长有着显著的促进作用。这不仅体现在各个省级区域 /产业的 FDI 份额对产业增




















glu 等( 2007) 研究的拓展，除考察了契约不完全与企业技术采用的关系外，本文还引
入了市场化程度这一核心变量，并以技术复杂度为切入点，论证市场化程度对产业增



















的影响”( North，1990; Rodrik，2000; Berkowitz et al． ，2006) 。因此，地区市场化程度越
高，就越有利于高技术复杂度产业的技术创新活动，从而促进该产业的快速增长。
( 一) 需求与生产技术
最终产品部门存在 Θ 个产业，效用函数为 CES( 常替代弹性效用函数) 形式且产
业间的替代弹性为 ε = 1 / ( 1 － β) ，由效用最大化可得需求函数 P( )i = A1－βY ( )i β－1。
由此可以得到产业 i 最终产品制造商的收益函数为 R( )i = A1－βY ( )i β 。
参照 Acemoglu 等人( 2007) ，假定产业 i 的生产函数为:
Y( )i = N ( )i κ－1+1 /α ∫
N( )i
0
x i，( )j[ ]α 1 /α ( 1)
其中 x i，( )j 表示产业 i 所采用的中间投入( i，j) 的产出水平，最终产品的生产需
要最终产品制造商与中间产品供应商之间进行联合投资或合作生产。N( )i 为中间产
品种类数，衡量产业 i 的技术水平。
由收益函数及( 1) 式，可以将产业 i 制造商的收益函数表示为:
R( )i = A1－βNβ( κ+1－1 /α) ∫
N( )i
0











第一阶段: 企业购买技术 N 并对每一个供应商提供一份“接受或离开”( take － it
or leave) 的合同 ［x i，( )j ，τ i，( )j ］，其中 τ i，( )j 表示制造商对供应商提供的中间投入
所支付的价格，x i，( )j 为中间产品的供应数量。



















每一种类型对应一种特定类型的中间投入 t，即生产类型为 t 的最终产品，需要使
用特定类型的中间投入( 或生产技术) 。与产品的种类数相对应，经济环境也存在 m
种可能的“状态”，而且这 m 种“状态”是与产品的 m 种类型相对应的。当经济环境处






假定每一种状态发生的概率为 1 － θ ，0 ＜ θ ＜ 1 ，那么事后的状态与事前的状态





x i，( )j ，τ i，( )j
π( )i = R( )i － ∫
N( )i
0
τ i，( )j dj ( 3)
其中，供应商的参与约束条件为:
τ i，( )j － cx i，( )j ≥ 0，j∈［0，N( )i ］ ( 4)




π( )i = A1－βN( i) β( κ+1－1 /α) ∫
N( )i
0
x i，( )j α[ ]dj β /α － ∫
N( )i
0
cx i，( )j dj ( 5)
由一阶条件得到完全契约下中间产品供应商的投资水平为:
xc i，( )j = AN ( )i
β( κ+1) －1
1－β β( )/ c
1
1－β ( 6)
显然 xc i，( )j 与 j 无关，于是我们将行业 i 代表性厂商完全契约下的投资水平定义
为 xc ( )i ，其中 xc ( )i ≡ xc i，( )j 。将( 6) 式代入企业家的利润函数 π( )i = A
1－βNβ( κ+1) xβ
－ Ncx － wN ，可以得到完全契约情况下企业家的利润水平为:
πc ( )i = ( 1 － β) AN( i)
βκ






总收益。我们采用夏普利值( Shapley value) 计算企业家和每个供应商从讨价还价中
划分的收益。在这里，我们借鉴 Acemoglu 等( 2007) 的思路，在引入市场化变量的基础
上，推导出参与人数量无穷大情况下企业家和供应商的收益划分方式。夏普利值计算
的基本思路是，根据每个参与人对总收益的可能的贡献来划分总收益。
假定供应商的数目为 M，每个供应商控制 ε = N /M 部分的中间投入。如果某个
供应商退出合同，那么企业家将会重新寻找新的供应商为其提供替代性的中间产品。
在此过程中，中间投入的价值下降的比例为 1 － φ ，我们可以将 φ 理解为企业家成功













对于成员数量为 v 的联盟而言，由于每个供应商控制的中间投入的数量为 ε ，也
就意味着剩余的 ( N － vε) 部分需要从市场上重新寻找新的供应商。于是，如果供应
商 j 是该联盟的成员，企业的销售收入为:
FIN ( v，N; ε) = A
1 － βNβ( κ + 1 － 1 /α) ［( v － 1) εx －( )j α + ε ( )x j α + ( N － vε) φx －( )j α］β /α
( 8)
如果供应商 j 退出该联盟，则意味着 ( N － ( v － 1) ε) 部分的中间投入需要从市场
上重新寻找替代品，此时企业的销售收入为:
FOUT ( v － 1， N; ε ) = A
1 － β Nβ( κ + 1 － 1 /α)
［( v － 1) εx －( )j α + ( N － ( v － 1) ε) φx －( )j α］β /α ( 9)
由于企业家控制生产的关键技术，因此，离开了企业家的参与，联盟的销售收入将
变为 0，根据 Acemoglu 等( 2007) 以及公式( 8) 和( 9) ，可得每个中间产品供应商从讨价
还价中划分的收益为:
sx ( j) = γ( )φ A
1－β ［x( )j / x( )－ j ］
α － φ
1 － φ
x ( )－ j βNβ( κ+1) －1 ( 10)












给定中间投入的边际成本为 c，可以得到不完全契约下产业 i 中间供应商 j 的投
资水平:
x ( )j 1－α =
γ( )φ
( 1 － φ)




由对称性可知，( )x j = x －( )j ，从而可以求得每个中间产品供应商的投资水平为:










由( 12) 式可知 xn i，( )j 仅与行业 i 有关，因此在下文中将行业 i 代表性供应商的




πn ( i) = N( i) β
( κ+1) A1－βxn β － N( i) sx = ( 1 － γ( )φ ) N( i) β
( κ+1) A1－βxn β ( 13)
将 xn 代入 πn 得到不完全契约下产业 i 企业家的利润水平为:







1－β ( α / c)
β
1－β ( 14)
由( 14) 式可知，πn ( )i 与 φ 的关系比较复杂，我们难以从直观上判断二者的关
系。鉴于此，我们采用数值模拟的方式判断二者直接的关系。
根据 Broda 和 Weinstein ( 2006) ，β 的取值在 0． 75 附近，因此，我们参考 Acemoglu
等( 2007) 的做法，分别在 β = 0． 75，α 变换取值( 图 1) 和 α = 0． 75，β 变换取值( 图 2) 两



















效的概率为 θm ，契约不完全的概率为 1 － θm 。于是，企业家的预期利润水平为:
π( )i = θmπc ( )i + ( 1 － θ
m ) πn ( )i ( 15)
将( 7) 式和( 14) 式代入( 15) 式，并进行整理得到企业家的预期利润水平:
π( )i = AN ( )i
βκ
1－β β( )/ c
β
1－βZ φ，( )m ( 16)
Z φ，( )m = { θm ( 1 － β) + ( 1 － θm )
α
( α + β)
1










( )i = H ( )i ηN( )i ，η∈ ( 0，1) ( 18)
其中 N
·
( )i 表示产业 i 的技术进步增量，H( )i 表示产业 i 的人力 资 本 投 入，
N( )i 表示产业 i 的技术存量水平，总的人力资本水平为 H。沿袭 Jones( 1995) ，假定 0
＜ η ＜ 1 ，即研发活动存在规模收益递减。
根据( 18) 式可以得到产业 i 人力资本的工资水平为:
w( )i = ηH ( )i η－1N( )i π( )i ( 19)
要素市场均衡意味着，研发人员在任何部门得到的工资相等，由( 16) 式和( 19) 式




( )i π( )i




N ( )i 1+
βκ
1－βZ φ，m( )( )i
N ( )k 1+
βκ








因此，如果产业 i 的技术复杂度高于产业 k，即 m( )i ＞ m( )k ，而且在初始状态两产业
的技术水平相等，则由 2Z φ，( )m /φm ＞ 0 可知，随着市场化程度的提高，相对于产
业 k 而言，投入到产业 i 研发人员的数量会相对增加。产业 i 的技术进步率为 gN ( )i =
N
·
( )i /N( )i = H ( )i η ，则由( 20) 式可以进一步知道，随着市场化程度的提高，高技术复
杂度的技术进步速度会相对较快，即 ( gN ( )i /gN ( )k ) /φ ＞ 0 。
另外，由( 7) 式和( 14) 式可知，gR ( )i =
βκ
1 － β
gN ( )i ，一个产业产值的增长率与该











应用于产业增长的分析中。Claessens 和 Laeven( 2005) 考察了产业市场竞争对产业增





为此，我们借鉴 Rajan 和 Zingales( 1998) 的方法，将模型设定如下:
gin = λ i + μn + α1 ln( Yin ) + α2mkn _pdi + α2controlin + εin ( 21)
其中，λ i、μn分别为产业和省级区域固定效应，gin为考察时期内 n 省级区域 i 产业








制变量 controlin，具体包括: ( 1) 人力资本禀赋与人力资本密集度交叉项( he_hi) 、自然








1． 产业增长率的计算。gin我们采用 2000 ～ 2007 年工业增加值的年平均增长率进
行了测度，具体计算公式为:
gin = ( 1 /8) ( lnYin
2007 － lnYin









年为基年的实际值。需要指出的是，当 gin 由工业增加值计算获得时，期初值 Yin 则选
用 2000 年的工业增加值。







sik( )＇ ( 23)
其中，pdi 表示产业 i 的出口产品技术复杂度; pcgdpk 为各地区人均 GDP( 亿元 /
人) ; pcgdpk 加权即可得到 pdi ，加权权重为 sik /∑
k＇






① 该类模型是“倍差法”( difference － in － difference) 估计的一个变形，α2 并不表示市场化与产业增长间单
纯的线性关系。
度; 自然资本密集度( ri) ，采用各产业使用的采矿业投入在该产业工业增加值的比重
度量。其中，采矿业包括: 煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选
业、有色金属矿采选业和非金属矿采选业。用各地区采矿业年末总产值占年末 GDP
的比重表示自然资源禀赋( re) ; 用平均受教育年限对人力资本禀赋( hc) 进行度量，具
体计算方法为: ( 小学受教育人数 × 6 + 初中受教育人数 × 9 + 高中人数 × 12 + 高等教
育人数 × 16) /总的受教育人数。






其中，yin 令表示省级区域 n 中 i 产业的产出，yn≡∑
i
yin 为省级区域 n 所有产业
的产出总和，yi ≡∑
n










( yjn / ( yn － yin ) )
2］－1 /［∑
j≠i







其中，min 和 mi 表示省级区域 n 和全国 i 产业的企业数量。该式说明在产量给定
的情况下，厂商的数目越多，则产业的竞争程度也就越高。
( 三) 数据来源
中国各地区各产业 2000 年工业增加值、总产出、企业单位数来自于《2001 年中国
工业统计年鉴》，2007 年的相应数据来自于《2008 年中国工业统计年鉴》。各地市场
化指数来自于樊纲和王小鲁( 2001 ) 的《中国市场化指数: 各地区市场化相对进程报
告》，各地区每 10 万人口的平均在校生数、采矿业年末总产值、年末总人口、各省 GDP
均来自于《2001 年中国统计年鉴》。
各产业就业人数、全部职工人数、企业单位数、均来自于《2001 年中国工业统计年














变量 观测值 平均值 标准差 最小值 最大值
gin 660 0． 1627 0． 1062 － 0． 5083 0． 7191
lnYin 654 － 4． 2324 1． 5622 － 11． 0155 － 1． 1447
spec 659 1． 0597 0． 8311 0． 0075 9． 3350
div 660 0． 5822 0． 2767 0． 1247 1． 9039
com 649 46． 1533 98． 7479 0． 0351 1362． 5500
mk 30 5． 8123 1． 3477 3． 1500 8． 4100
pd 22 0． 887404 0． 206826 0． 558658 1． 31181
he 30 7． 6943 0． 5053 7． 0050 9． 3424
hi 22 5． 3000 2． 6936 1． 7800 11． 8200
re 30 0． 046016 0． 057555 0． 000714 0． 226981




表 3 以不同的组合报告了 2000 ～ 2007 年 30 个省级区域和 22 个工业产业的最小
二乘估计结果，其中，产业增长率的指标是用 2000 ～ 2007 年分产业分省级区域的工业
增加值的平均增长率计算的，lnY 是 2000 年的工业增加值。为了控制各地区和各产业
的个体差异性，我们采用地区和产业固定效应方法进行估计。
从表 3 中回归结果的列( 1) 我们可以看出: 地区市场化程度与产业技术复杂度的

















( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
mk_pd 0． 00658＊＊＊ 0． 00604＊＊＊ 0． 00594＊＊＊ 0． 00415＊＊＊ 0． 00426＊＊＊ 0． 00411＊＊＊
( 4． 91) ( 4． 51) ( 4． 41) ( 3． 04) ( 3． 11) ( 3． 01)
lnY － 0． 0344＊＊＊ － 0． 0362＊＊＊ － 0． 0366＊＊＊ － 0． 0486＊＊＊ － 0． 0496＊＊＊ － 0． 0516＊＊＊
( － 8． 90) ( － 9． 34) ( － 9． 35) ( － 10． 82) ( － 10． 68) ( － 10． 66)
he_hi 0． 00811＊＊＊ 0． 00820＊＊＊ 0． 00640＊＊ 0． 00620＊＊ 0． 00528＊＊
( 3． 18) ( 3． 21) ( 2． 53) ( 2． 44) ( 2． 05)
re_ri 0． 312 － 0． 0685 － 0． 110 0． 0111
( 0． 73) ( － 0． 16) ( － 0． 26) ( 0． 03)
spec 0． 0297＊＊＊ 0． 0288＊＊＊ 0． 0302＊＊＊
( 5． 12) ( 4． 87) ( 5． 07)
div 0． 0248 0． 0331
( 0． 87) ( 1． 16)
com － 0． 00000469
( － 0． 09)
cons － 0． 190＊＊＊ － 0． 361＊＊＊ － 0． 361＊＊＊ － 0． 354＊＊＊ － 0． 362＊＊＊ － 0． 343＊＊＊
( － 3． 30) ( － 4． 60) ( － 4． 59) ( － 4． 60) ( － 4． 67) ( － 4． 16)
产业固定效应 是 是 是 是 是 是
地区固定效应 是 是 是 是 是 是
调整后的 R2 0． 268 0． 279 0． 339 0． 367 0． 367 0． 383
观察值 654 654 654 654 654 645





归结果列( 2) ～ ( 6) 我们可以看出，加入其他影响因素后，交互项( mk_pd) 的系数依然
为正，虽然 t 值有所下降，由 4． 91 降至 3． 01 左右，但降幅不大，且仍保持在 1%的水平
上显著。这说明地区市场化程度确实是影响产业增长的重要因素。









现这一现象的原因可能在于: 20 世纪 80 年代以来，中国加大了基础设施的投入，基础设
施水平得到了明显提高。据《中国统计年鉴》的统计，1988 年中国的高速公路里程仅为





为正，且均在 1%的水平上显著，这表明 2000 ～ 2007 年的“马歇尔外部性( Marshall) ”
即产业内技术溢出效应比较明显。相应的，各个组合中多样化( div) 结果并不显著，说

















( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
mk_pd 0． 00689＊＊＊ 0． 00633＊＊＊ 0． 00621＊＊＊ 0． 00446＊＊＊ 0． 00467＊＊＊ 0． 00451＊＊＊
( 5． 51) ( 5． 07) ( 4． 93) ( 3． 50) ( 3． 64) ( 3． 46)
lnY － 0． 0326＊＊＊ － 0． 0344＊＊＊ － 0． 0345＊＊＊ － 0． 0467＊＊＊ － 0． 0488＊＊＊ － 0． 0477＊＊＊
( － 8． 85) ( － 9． 33) ( － 9． 34) ( － 10． 91) ( － 10． 93) ( － 10． 08)
he_hi 0． 00853＊＊＊ 0． 00857＊＊＊ 0． 00715＊＊＊ 0． 00677＊＊＊ 0． 00665＊＊＊
( 3． 47) ( 3． 49) ( 2． 96) ( 2． 79) ( 2． 73)
re_ri 0． 238 － 0． 0478 － 0． 109 － 0． 117
( 0． 70) ( － 0． 14) ( － 0． 32) ( － 0． 34)
spec 0． 0287＊＊＊ 0． 0271＊＊＊ 0． 0263＊＊＊
( 5． 30) ( 4． 93) ( 4． 69)
div 0． 0430 0． 0474*
( 1． 64) ( 1． 75)
com － 0． 0000327
( － 0． 66)
cons 0． 0736 － 0． 0993 － 0． 0956 － 0． 0125 － 0． 0108 － 0． 00373
( 1． 60) ( － 1． 47) ( － 1． 41) ( － 0． 18) ( － 0． 16) ( － 0． 05)
产业固定效应 是 是 是 是 是 是
地区固定效应 是 是 是 是 是 是
调整后的 R2 0． 363 0． 376 0． 376 0． 405 0． 407 0． 408





步的回归，回归结果如表 4 所示。从表 4 的回归结果我们可以看出，在改用工业总产
出衡量的产业增长率后，地区市场化程度与产业技术复杂度的交互项( mk_pd) 的回归
系数与表 3 相比有所提高，显著性也有所加强。以回归组合( 1) 为例，回归系数由原来



































( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
mk_pd 0． 0158＊＊＊ 0． 0123＊＊＊ 0． 0123＊＊＊ 0． 00867＊＊ 0． 00880＊＊ 0． 00795＊＊
( 4． 67) ( 3． 61) ( 3． 59) ( 2． 28) ( 2． 30) ( 2． 10)
lnY － 0． 0419＊＊＊ － 0． 0394＊＊＊ － 0． 0397＊＊＊ － 0． 0480＊＊＊ － 0． 0501＊＊＊ － 0． 0517＊＊＊
( － 7． 73) ( － 7． 50) ( － 7． 71) ( － 9． 98) ( － 9． 75) ( － 9． 34)
he_hi 0． 00504＊＊ 0． 00509＊＊ 0． 00388 0． 00339 0． 00272
( 2． 06) ( 2． 07) ( 1． 64) ( 1． 41) ( 1． 13)
re_ri 0． 173 － 0． 086 － 0． 189 － 0． 148
( 0． 42) ( － 0． 22) ( － 0． 47) ( － 0． 38)
spec 0． 0252＊＊＊ 0． 0243＊＊＊ 0． 0264＊＊＊
( 3． 80) ( 3． 60) ( 4． 12)
div 0． 0464 0． 0438
( 1． 49) ( 1． 41)
com 0． 0000415
( 0． 77)
cons － 0． 530＊＊＊ － 0． 519＊＊＊ － 0． 518＊＊＊ － 0． 444＊＊＊ － 0． 456＊＊＊ － 0． 416＊＊＊
( － 4． 08) ( － 4． 14) ( － 4． 16) ( － 3． 44) ( － 3． 48) ( － 3． 08)
识别不足检验 88． 078 83． 551 84． 282 68． 510 67． 836 67． 877
( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000)
弱识别检验 47． 548 44． 594 44． 965 35． 323 34． 860 34． 830
( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000)
过度识别检验 0． 892 0． 547 0． 512 0． 496 0． 859 0． 010
( 0． 345) ( 0． 459) ( 0． 474) ( 0． 481) ( 0． 353) ( 0． 922)
产业固定效应 是 是 是 是 是 是
地区固定效应 是 是 是 是 是 是
第一阶段 F 值 47． 55 44． 59 44． 96 35． 32 34． 86 34． 83
第一阶段偏 R2 0． 155 0． 147 0． 148 0． 121 0． 119 0． 121
第二阶段 R2 0． 323 0． 356 0． 357 0． 396 0． 398 0． 411
观察值 566 566 566 566 566 558
我们运用工具变量两阶段最小二乘法分别对表 3、表 4 中的回归模型进行了重新




列出了第一阶段的 F 值和偏 R2。为了检验工具变量的有效性，我们分别对工具变量
进行了识别不足检验、弱识别检验和过度识别检验，并报告了与之相对应的统计量。
从表 5、表 6 的结果，我们可以看出:
( 1) 第一阶段的 F 值均大于 10，根据 Staiger 和 Stock( 1997) 的研究，在运用两阶段
最小二乘法进行估计时，第一阶段的 F 值在 10 以上才说明工具变量和内生变量之间
具有强的相关性。并且第一阶段的偏 R2都达到了 10% 以上，这也表明我们选取的工
具变量与内生变量( 市场化程度) 之间具有较强的相关性。
表 6 两阶段最小二乘估计结果(2)
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
mk_pd 0． 0161＊＊＊ 0． 0124＊＊＊ 0． 0125＊＊＊ 0． 0094＊＊＊ 0． 0097＊＊＊ 0． 0098＊＊＊
( 5． 41) ( 4． 12) ( 4． 07) ( 2． 77) ( 2． 84) ( 2． 75)
lnY － 0． 0418＊＊＊ － 0． 0395＊＊＊ － 0． 0395＊＊＊ － 0． 0484＊＊＊ － 0． 0517＊＊＊ － 0． 0522＊＊＊
( － 8． 77) ( － 8． 54) ( － 8． 62) ( － 11． 01) ( － 10． 96) ( － 10． 11)
he_hi 0． 00624＊＊＊ 0． 00623＊＊＊ 0． 00529＊＊ 0． 00455* 0． 00461＊＊
( 2． 62) ( 2． 62) ( 2． 31) ( 1． 96) ( 1． 99)
re_ri － 0． 009 － 0． 208 － 0． 330 － 0． 323
( － 0． 03) ( － 0． 65) ( － 1． 01) ( － 0． 99)
spec 0． 0238＊＊＊ 0． 0225＊＊＊ 0． 0228＊＊＊
( 3． 81) ( 3． 56) ( 3． 70)
div 0． 0632＊＊ 0． 0600＊＊
( 2． 17) ( 2． 00)
com 0． 0000159
( 0． 31)
cons － 0． 199＊＊ － 0． 229＊＊ － 0． 230＊＊ － 0． 118 － 0． 111 － 0． 115
( － 2． 19) ( － 2． 52) ( － 2． 49) ( － 1． 13) ( － 1． 08) ( － 1． 07)
识别不足检验 98． 401 92． 358 92． 090 76． 562 76． 140 72． 210
( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000)
弱识别检验 54． 382 50． 280 50． 007 40． 155 39． 819 37． 384
( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000) ( 0． 000)
过度识别检验 0． 002 0． 081 0． 080 0． 072 0． 005 0． 004
( 0． 965) ( 0． 776) ( 0． 777) ( 0． 788) ( 0． 944) ( 0． 949)
产业固定效应 是 是 是 是 是 是
地区固定效应 是 是 是 是 是 是
第一阶段 F 值 54． 38 50． 28 50． 01 40． 15 39． 82 37． 38
第一阶段偏 R2 0． 176 0． 165 0． 165 0． 135 0． 135 0． 127
第二阶段 R2 0． 383 0． 418 0． 417 0． 450 0． 454 0． 454




( 2) 对工具变量的检验结果表明，我们可以在 1% 的显著水平上拒绝工具变量弱
识别和识别不足的原假设，这说明工具变量具有合理性; 同时，对所有回归组合而言，
过度识别检验相伴概率均在 0． 3 以上，这表明，我们无法在 10% 的显著水平上拒绝工
具变量是过度识别的原假设，因此我们的工具变量是外生的。
( 3) 与之前的结果( 表 3、表 4) 相比，地区市场化程度与产业技术复杂度的交互项
( mk_pd) 的估计系数在各次组合中有不同程度的提高。这表明，市场化程度的内生性
使得最小二乘估计产生向下偏倚，低估了市场化程度对产业增长的作用。此外，在加
入了其他控制变量后 mk_pd 的系数有所降低，显著性有所下降，但仍保持在 5% 的显
著性水平上，不影响本文的基本结论。
( 4) 控制变量的回归结果与之前相比，多样化 ( div) 指标的回归系数和显著性
都有所提高，这说明基于表 3 的竞争程度的结论并不准确。多样化程度对产业增长
产生了正向的作用，而且这种作用较为明显。竞争程度 ( com) 指标的系数虽然发
生了逆转，但是作用依然不显著，这说明竞争程度对产业增长的作用并不明显。可
能的原因在于: 一定程度的竞争可能有利于产业的增长，但过度的竞争可能降低企
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